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ЮБИЛЯРЫ 
Редакционная коллегия и коллектив журнала «Вестник ТвГУ. Серия: 
Экономка и управление» сердечно поздравляют юбиляров Института 
экономики и управления ТвГУ, желают новых публикаций и творческих 
достижений в научно-исследовательской деятельности 
                                                                                                                               
К юбилею Толкаченко Галины Львовны – кандидата 
экономических наук, профессора, заведующего кафедрой 
финансов ФГБОУ ВО «Тверской государственный 
университет» 
 
Галина Львовна работает в Тверском государственном 
университете с сентября 1980 г., после окончания 
обучения на экономическом факультете (диплом с 
отличием). По направлению университета обучалась в очной целевой 
аспирантуре в Московском финансовом институте (с 1982 по 1986 гг.) и 
закончила ее с досрочной защитой диссертации на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по специальности 08.00.10 «Финансы, 
денежное обращение и кредит». 
За время работы в Тверском государственном университете Галина 
Львовна прошла путь от ассистента до профессора, заведующего кафедрой 
«Финансы». Ею выполнялись все виды преподавательской нагрузки на самом 
высоком профессиональном уровне. 
Она имеет опыт работы с самыми различными категориями 
обучающихся (студенты, магистранты, аспиранты, слушатели, получающие 
второе высшее экономическое образование, а также участвующие в 
программах профориентации, в т.ч. Президентской программы), программ 
повышения квалификации руководителей, специалистов предприятий и 
госслужащих. 
Особым достоинством Г.Л. Толкаченко перед Тверским 
государственным университетом является то, что по ее инициативе и под ее 
руководством в 1996 г. была открыта новая специальность «Финансы и 
кредит» и организована кафедра «Финансы», а в 2014 г. – магистерская 
программа «Финансовый менеджмент, учет и анализ рисков» по направлению 
«Финансы и кредит». В 2016 г. ей была передана магистерская программа 
«Экономика фирмы и отраслевых рынков» по направлению «Экономика», 
руководителем которой она является по сегодняшний день. 
За период своей профессиональной деятельности Толкаченко Г.Л. 
подготовила большое количество специалистов, являющихся в настоящее 
время руководителем высшего звена многих организаций и компаний. Под ее 
руководством защитили диссертации на соискание ученой степени кандидата 
экономических наук 9 аспирантов. Неоднократно её студенты занимали 
первые места в факультетском конкурсе и призовые места на международных 
олимпиадах и конференциях. 
Толкаченко Г.Л. активно участвует в научной и методической работе 
кафедры и Института экономики и управления ТвГУ. Наибольший научный 
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интерес профессор проявляет к проблемам управления финансами 
юридических и физических лиц в условиях рыночных отношений. Результаты 
научной работы представлялись на региональных, российских и 
международных научно-практических конференциях и нашли отражение 
более чем в 100 опубликованных научных и методических работах.  
Галина Львовна является членом редакционной коллегии журнала 
«Вестник Тверского государственного университета. Серия: Экономика 
управления 
За большой вклад в подготовку высококвалифицированных 
специалистов, совершенствование учебного процесса профессор Толкаченко 
Г.Л. награждена Почетными грамотами Ректора Тверского государственного 
университета, Министерства развития Тверской области, Губернатора, 
Министерства образования и науки РФ имеет Благодарственное письмо 
губернатора Тверской области. 
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